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Abstract 
 
Today, the   solar  cells  consider  as  one  of  the  very  important  source  of  using 
green power  of  the  world.  This  research  concerns   about  the  measurement  of 
efficiency for  the  solar  cell. Firstly, we  choose  the  most  important   parameters 
affect the efficiency based on the literature. Secondly, the   problem   is formulated 
in fuzzy  problem  and   determine   the   fuzzy  variables,  inputs to the system and 
creating the IF-Then rule. Finally  we  selected the following parameters, which are 
energy gap,  absorption  of  light  and   emitted  electrons.  By    introducing   these  
three  parameters  into  a program  of  MATLAB by using MAMDANI method, we 
were   able  to   figure   out   the   right   situation   to  get   the   highest  efficiency. 
We  obtain  the three parameters  represent  a direct  relationship  with  each  other, 
to get high of energy gap, high  absorption of light and more  of  emitted  electrons,  
we  get the highest possible efficiency of the cell and vice versa. 
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 ملخص البحث
 
يهتم  هذا البحث   في العالم. الصديقة للبيئة   أهم المصادر لإستخدام الطاقة  أحد  اليوم تعتبر الخلية الشمسية
على   بناء    الكفاءة على  تنفيذها    يتم  التي  المعايير  أهم إختيار  تمالشمسية. أولا   الخلية  كفاءة  بقياس
 ةغامضال  المتغيرات  وتحديد  غامض  صياغة المشكلة لمشكلة  تم  . ثانياالدراسات السابقة في هذا المجال 
 الطاقة،  وهي فجوة  التالية  البارامترات تم إختياروالمدخلات إلى النظام وإنشاء قاعدة إذا كان فإن. وأخيرا 
برنامج  في  الثلاث   البارامترات إدخال هذه    خلال  منوالمتحررة.   والإلكترونات الضوء  إمتصاص  
الوضع الصحيح للحصول على أعلى كفاءة. حيث   معرفة  من تمكنا   ممداني  طريقة  بإستخدام  الماتلاب 
وإرتفاع   فجوة الطاقة  ، فبتوسيعالبعض  بعضها   مع  طردية علاقة  تمثل  الثلاث   وجدنا أن البارامترات
على   نحصل  المتحررة  من الإلكترونات  كمية  أكبر  على والحصول   بصورة أكبر  الضوء  إمتصاصية
  . صحيح  والعكس  أعلى كفاءة ممكنة للخلية
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